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自分で選ぶ難しさ】【子の悲しさ前に、
■ニコニコ離婚講座の200回を記念した2日間（3月28、29日）のイベン
トは無事終了。多くの人々から励ましのメッセージやお祝いの言葉をいた
だき、また全国各地からハンドの会員の方が駆けつけて下さり、感謝の気
持ちで一杯です。
■28日のシンポジウムや祝う会では、「離婚は人生のひとつの通過点に過
ぎない」という言葉や「自分らしい生き方ができる社会を作る、ジェン
ダーを超えて生きることが大切」「個人が個人として対等な関係で生きら
れる社会」という言葉がとても胸に残りました。個と個の関係、社会制度
や法律を見つめ直すため、離婚を通して切りこんでから20年近い歳月が
流れたわけですが、200回記念に飛びかった上記のような言葉は現実のも
のとして定着しっっあるのでしょうか。
■29日の日曜日は少人数（40人）ながら、ハンドの全国集会を開いて、2
つの分科会に別れて討論したのですが、「離婚を人生の通過点と考え、前向
きに生きていても、子どもがいじめられる。地域社会の中で守ってやれな
いのが辛い」「自分の責任で人生を選んだけれど、子どもを奪われ、会わせ
てももらえない…」など辛い話も沢山あり、飛行機や新幹線の時間を気に
しつつ、みんな朝から午後3時頃まで語りあいました。
　時間も少なく、結論の出ない問題ばかりでしたが、皆さん少しは元気を
分けあえたでしょうか。
■国会が超多忙な時期と重なっている中での200回記念の準備だったので
結構きつかったのですが、記念のハンドブックも作成しました。会員の皆
さんには、郵送料込みの特価500円でお分けします。郵便振込か切手同封
のどちらかでぜひお申し込み下さいませ。　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン。ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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1998年蘭月乳日　隔月1回1日発行　第180号　ハンド。イン・ハンド
　ニコニコ離婚講座200回記念シンポジウム
「ジェンダーフリーの社会を目指して」
3月28日（土）に開催したシンポジウムの内容をダイジェストにしてお伝えします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責／向井通江
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1919年、22歳でニューヨー
クのバラード・スクールに留
学した頃
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話している方は、離婚110番顧問
の吉川武彦氏（国立精神・神経セ
ンター精神保健研究所長）
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〔収　入〕
給与（手取り）
養育費（元夫から）
児童育成手当
247，000円
20，000円
13，500円
計　　　　　　　　　280，500円
〔意義〕
両親へ　　　　　　　　　　80，000円
（住居・光熱・食費代）
弁護士への支払い　　　　　10，000円
（報酬金を分割で支払ってます）
電話代（住宅用・携帯）　　7，000円
生命保険料　　　　　　　　14，100円
被服代　　　　　　　　　　40，000円
交際費・経費　　　　　　　20，700円
保育園料　　　　　　　　　11，700円
預金　　　　　　　　　　　97，000円
?
280，500円
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　　　　　　　　　　　　　　当事者初回男性63件について集計
離婚を考える原因（複数回答）　　　　　　　　　　　　相談内容（複数回答） 年　　輪
回　　答 件数
?
回　　答 件数
?
年代 件数 ％
価値観、人生目標が違う 14 22 ただ何となく響屈した思いを吐き出したい 9 14 20代 3 5
夫の経済力のなさ、経済観念の違い 2 3 離婚すべきか思い悩んでいる 16 25 30代 22 35
妻の経済力のなさ、経済観念の違い 5 8 離婚を言い出されて困っている 22 35 40代 20 32
夫の失業、倒産、破産、借金 1 2 離婚したいが配偶者が同意しない 17 27 50代 14 22
妻の失業、倒産、破産、借金 2 3 離嬉にお互い同意、条件について話し合い中 8 13 60代 4 6
夫が家庭をかえりみない 0 0 薩婚したが、悩みや問題がある 1 2 70代以上 0 0
妻が家庭をかえりみない 4 6 その他 2 3 不明 0 0
夫の不貞 10 16 不　明 0 0 総数 63 100
妻の不貞 10 16
夫のアル中、酒乱 0 0 二間内容（複数回答）
妻のアル中、酒乱 1 2 回　　答 件数 ％ 夫婦の状態
夫の暴力 4 6 経済的な不安 2 3 状態 件数 ％
妻の暴力 1 2 健康 5 8 同居 23 37
子どもをめぐっての対立 6 10 住居について 2 ・・R 別居 32 51
親兄弟との折り合いが悪い 11 17 妻との関係について 33 52 離婚 1 2
相性が悪い 8 13 子どもとの関係 20 32 単身赴任 1 2
性的不一致 10 16 異性、再婚 2 3 家庭内別居 6 10
夫の性格 5 8 法律、手続きその他について知りたい 41 65 その他 0 0
妻の性格 11 17 1）調停、裁判、弁護士等 11 17 不明 0 0
夫のギャンブル癖 1 2 2）財産分与 12 19 総数 63 100
妻のギャンブル癖 0 0 3）慰謝料 5 8
妻が働くことへの無理解、非協力的態度 2 3 4）親権、養育費 18 29
夫の精神障害、病気 3 5 5）面接交渉 6 10
妻の精神障害、病気 9 14 6）婚費分担 5 8
宗　教 2 3 7）その他法律手続き 7 ・11
その他 12 19 その他 5 8
無回答 1 2 無回答 2 3
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